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欝・憾、qui，iti。n、　温ri綿騰灘懲1認馨謝懲縣騰聯蹴ll；：鼎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gは版画、Lは陛籍、Sは彫刻を示｝％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　This　lis　t　follows〃～〔・／1〃〃〃‘～1　1SI．f！1‘vin　♂！f　〃～‘・ノV‘～tir〃～‘！1　ル1ttseit〃～　（t／＋　L・t”（’st‘’i7i／11’t　19Y（ノー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992．It　contains　all　the　w（）rks　purchased　or　d（mated　between　AprH　1992　arid　Marcll
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l994．　The　nuinber　tailed　to　each　itetll　indicates　the　n）ug．　eulll’s　inve！ltory　number：正）is　for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　paintings，1）for　drawin墓s，　G　for　prints，　L　for　books　and　S　for　sculptures．
購入作品
Purchased　Works
マールテン・ド・フォス11532－16031　　　　　　　27・8×19・9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
《最後の晩餐》　　　　　　Ad。m．IV。ming　of　Animals　　　27・1x41・2cm
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（aft．　A．　Bloemaert｝　　　　　　　　　　　　　　　　　Jan　Saenredaml1565－1607］
146・212・5・m　　　　　　　　　E。g，avi。g　　　　　　　　　　RebeCCa　and　Eliezer　at　the　iUell
M・…nd・V・・［1532－16・3」　　　召：器智　　　　　　募欄1憂m
Last　SuPうe「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H．10（i／of　2）
Oil　on　canvas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992－8
146×212．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance：Light・Tunick　collection；Arcadia
察鐙右1、，A，q。isiti。n，　　　　　　　　　　《知識の木の前のアダムとエヴァ》　　　　　Galle「y，　T°ky°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．8×19．9cm
ヤン・ボト［c．1618－1652］／　　　　　　　　　　Adam　and　EVe∂4加6　the　Tree　Of　　ヤン・サーンレダム［1565－1607］
コルネリス・ファン・プーレンフ）レフlc．1595－1667］　　KnOWIedge‘aft．　A．　BIOemaert？　　　　　〈三つの対神徳〉
《ニンフのいる風景》　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　Jan　Saenredam［1565－1607」
ll総ヴァス　　　　鰻贈　　　　　詔1矯卿・撒励
Jan　Both［c．1618－1652］／　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance：Light－Tunick　collection；Arcadia
Cornelis　van　PoelenburghLc．1595－1667」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Galle「y・Tokyo
LαndscaPe　with　NymPhs　　　　　　　　《誘惑》
跳3，盒・nva・　　　　　磁繍ング　　　　　《信徳》
購1。A、q。、、、、、。n、　　　　T、mptation　of　Man　　　　菰猫。ヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　離。浩、B’°emae「t）　　　F・ith・（・Oft．　G・lt・iZts）
アドリアーン・ファン・ユトレヒト［1599－1652］　　　27．8×19．9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving
《猟の獲物と野菜のある静物》　　　　　　　昌話幽3）　　　　　　　　　　　　　　摺器留m2）
1648f署こ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992－9
油彩、カンヴァス
器齢。n　Utrecht［1599－1652」　鯉聾1グ　　　　《畢t
君S’〃励磁G鷹…4施脚一27・8・19・9・・　　　　　　　菰ζ。繍。ヴィンク
総　　　　　　　　　　雛礫゜各潔鑑謂朋　　　　　勘・瞬G・lt・ius）
gl5賭糊s　　　　　　E・g・av・・g　　　　　　　尉錫1諮懸。A、q。・，・、・。n、　　　羅聖　　　　昌細，2・
ヘンドリク゜ホルツィウス［1558－1617］　　　　　《働くアダムと工労》　　　　　　　　　　《愛徳》
《歩兵隊長》　　　　　　　　　　　　　　エングレ＿g？ング　　　　　　　　　　　　　ェングレ＿ヴィング
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．8×19．9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30×20・6cm
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27．8×19。9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992＿11
徽4cm　　　　臨21　　　　ε雲1器，器ight－Tuni・k・・11ec・i㎝・A・cadi・
Provenance：Light・Tunick　collection；Arcadia
Galle「y’　T°ky°　　　　　　　　　　　　　《アベルの死を嘆くアダムと工労》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轍繍ング　　　　　　ヤン・サーンレダム［1565－16・71
ヤン・サーンレダムL1565－16・7」　　Ad。m　。nd　E，、　L。m、nting。，、，　the〈七つの醒の神々〉
〈アダムと工労の物語〉（6点連作）　　　　　Coゆ∫60f　Abel（aft．　A．　Bloemαert）　　　Jan　Saenredaml．　1565－16071
Jan　Saen・ed・mr1565－16・7］　　蹄購m　　　　　離1郎1幣θS6び…撚
S鱒げ殴伽・・4伽　　　　Hl6（i／。f　3）　　　　　　　　P。，venance、　Light．Tu。i、k，。Ilec，i。n、　A，cadia
G．1992－2～7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gallery，　Tokyo
Provenance：Light－Tunick　collection；Arcadia
Ga11ery，　Tokyo
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《農耕を支配するサトゥルヌス》
《命名するアダム》　　　　　　　　　　　　ヤ把サーンレダム［1565－1607」　　　　　　　エングレ＿ヴィング
ェングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　《井Fのそばのりベカとエリエゼル》　　　　　25．4x17．8cm
69
S（Z！u2’n　Pzesiding　O　V67　AgricultUZ6　　　　　34．2x25．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレ＿ウィング
（・f／・（ノ・lt・izas？　　　　　　撫、．19　　　　　　　17…12…m
繍騰、）　　　　階罵Li蜘k蜘A　（｝・1一含蘇bg
G．199：～－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．5×12．4cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II，101
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・サーンレダムL1565－1607」　　　　　　　G・1992｝25
《自山学芸を支配するユピテル》　　　　　　《ディアナのふたりのニンフ》
烈繍ング 　　　　売篇弼　　　　糊≧噺。グ
ノ〃／）it（，r　I）tesiding　over　the　Liberal　　　　Jan　Saenredaml1565－1607　i　　　　　　　　　　　　17．5×12，4cm
鶴蟹゜°ltzius？　　　　　傷儲麟げ伽”α　　　　細驚
鰻拶　　　　雛，、　　　鰍劉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1992－20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance：Light－Tunick　cllection；Arcadia　Gal－
《戦闘術を支配するマルス》　　　　　　　　Ie「y・　T°kyo　　　　　　　　　　　　　　　《臭覚》
磁繍イング　　　　　　　　　　　轍蹄・グ
〃α欝1）i’esiding　over　the．Arts（～f　War　　ヤン・サーンレダム［1565－1607］　　　　　　　Smell
（q／t．Goltzius？　　　　　　　　　　　　　〈一日の四つの時＞　　　　　　　　　　　Eng，aving
踏購羅，、　　　　　　J・nSaen・edam［1565－16・7」　　　臨12・4・m
IL52（i／・f・2）　　　　　　　　　　　F伽’TimeS　Of　Day（aft．　GO　lt2　izas）　　（｝．1992－27
（；．1992－1・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1992－21～24
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenallce：　Light－Tunick　collection；Arcadia
《繍4倣酉己するアポ・ン》　　Galle「y，　T°ky°　　　　聾≧ヴ，ンク
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，5×12．4cm
25．4×17．8c・　　　　　　　　　　　《朝》4poii・n　Presiding・〃・吻ん畑撤編・…　　　　　繍、1、g
（・θ～，（・1’va　171C」nt（aft．　Goltzidrs？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．5xl2．4，m
E・9…i・g　　　　　　　　　　Morning　　　　　　　　　　li・104俘繍湖　　　　　　撒畿　　　　　　G’1992－28
（｝」992－15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HL9．　7（i／of　2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992－21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《角虫覚》
《愛U川lclを支配するウェヌス》　　　　　　　　　　　養灘計ング
ェンル＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　《夕暮れ》
25．4・17．8，。　　　　　　　　　エングレ＿ヴ，ング　　　　　　　　To　Zt　ch
Ve］・、“s　1’i’esiding。，，、，伽R、。伽σ　21・2×15cn1　　　　　　｛疏12’4cm
ゐθ～，（吻〆7．Goltgiits）　　　　　　　Evening　　　　　　　　　　　G・1992－29
Engravitig　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engravin9
25．・1　17．8cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．2x15cm
lL54（i／of　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IL98（i／of　2）
（｝．1992－16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1992－22
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・サーンレダム［1565－1607」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《踊る若い男女》
《芸術を支配するメルクリウス》　　　　　　　《午後》　　　　　　　　　　　　　　　　エングレ＿ヴィング
エングレーウ’ イング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30．3×40Llcm
25．4八17．8cl：1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．2XI5cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jan　Saenredornl1565－16071
M‘1ノ℃〃；34地s翅ηgover　the・4鳩　　　　”z4⑳　　　　　　　　　　　　　　　Yo〃ng　Coz4）les　Celebzating　召η4
糠轡　　　　醗・　　　　繍焦轡姻
（｝．19911－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1992－30
《航海牒を支配するディアナ》　！毅。一　ク　　　1謄蹴gh…“　t…A1－a
－Lンクレーウでング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21・5×15cm
25・1軸i1．　　．　Night　　　　　　勧ム゜ファン゜スワーネンブノレフ11581ヒt’t一
騰ノ灘撚翫蜘瀦罪1糖＿se）　　鎌第7ルーマールトの㈱
踏∵騰1、　　　　　　　・・1・99　2－2－1　　　　　　　21．・・15．…
lll播猟2）　　　　　　　　　　　　　　　　Wille・3　Va・Swane・burgh［・．1581－161L？　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PO71rait　Of　A　bi’aha7i7　B／oeniaei’1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤン・サーンレダム［1565－16・71　　　雪〕闘畿，，
　　　　　　　　　“　　　　　　　〈五感＞　　　　　　　　　II．33（？／。f3）
ヤン・サーンレタム「1565－1607］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992－：31《ユノ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J“11Saenredaln　　　　　．　　　　　　　　　　　　　Provenallce；Light．Tunick　collectiun・Area（lia
エ．グ．一ヴ，ング　　　　　　　勲・薯・…罐・G・lt・i・ts？　　　G・ll・ry・　Tok・・　　　’
・摂5・… 　　　　　　1；；驚llぎgL、，ht－。u。、，k　c。11ec、、。。、　A，cd，、di、、
Jan　S．　aenredam［1565－1607］　　　　　　　　Ga1】ery・Toky（）　　　　　　　　　　　　　　　ウィレム・ファン・スワーネンブルフ11581ヒt’（一
ノニZtコ70　（（ift．　Goltzi％s）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16121
Engraving　　　　　　　　　　　　　　　《視覚》　　　　　　　　　　　　　　　《ペルセウスとアンドロメダ》
70
掃繍でンク　　　　　甜，型繍L21Nう5　　　　贈1辮側1［…
”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 P「〔）YC’：1；lllcc‘：Studi〔，　Nlichelangch，　Ky⇔t｛1　　　　　　　　　　（L1992－．1，，、～」illem　Vall　S、wanenburgh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
ハ1／SL（WN　r！〃r／！1；～（／1・（〃〃ピ（／r！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
（r！〃．LS～！‘’〃1冒加’∂　　　　　　　　　　　《女の妄》　　　　　　　　　　　　　　　　《女を誘拐する馬麿
贈・臨，　　　　　11’1儲w軌ト『♪僻卜　　』：焦乞汐”賦1州側也
蹴，2．．3，　　　　　　　F（　・」ノ翻“、，酬，　　　　　　η…〃撒・酬〃・！・〃’
［’r。V．11ittlCV：Lighl．TU！1iCk…IICcti・1）；Ar・’adia　　Etchillg，，、qUalin吐and　l）ryp・mt　　　　　　　Etchil19，　AqUatillしD：’き’P・mt　t’tc・
Gal］e「y，　T〔，ky吐，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2」　・lli’（・m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5＾35ぐm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（；」992－37　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（；．19｛〕Ll－・16
ウィレム・ファン・スワーネンブルフ【1581頃一　　《恐怖の・妄》　　　　　　　　　　　　　　　《貧の妄》
1糀財産の悪lilについての離〉　鵡嬬1；アクアテ・ント酬ホィント　　嬬誌詔アティント・トライホィント他
～Villem　val）Swallellburghic」581－16121　　　Fo　l！y‘ゾ1’（t‘1ノ’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1）oo〃’Fθ／ム’
灘探繕監糠獅翫助　1懲1押甑加煎　　　舗輝㎞血」卿蹴
Pr〔，vellance：　1．ight－Tunick　　c（）11ection；　Arcadia
Galle！’y・　T°ky（》　　　　　　　　　　　　　　《滑稽の妄》　　　　　　　　　　　　　　　《陽気の妄》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアティント、ドライホイント　　　　　　　　　　エッチング、アクアティント、ドライホイント
《画架に向かう悪魔の右側に立つ髭のない　　24．5x35Cm　　　　　　　　　　　　　　　24．5．35（．111
若者》　　　　　　　　　Ridicitl。tts　F。／ly　　　　　　c11・顧〃漁
エングレーヴィング　　　　　　　　　Et。hi119，　Aqu。ti，t　a・d　l）・・yP・hlt　　　　　　Et・hm9．　Aquatint，　1）・yl・・i・t・t・・
21．8八15．9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．1．5x35CI11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・翫5・35ぐm
伽幽曲“〃、S伽4ノ卿。　Righ1　of　G」992－：19　　　　　　　G・1992司8
Det，ilα！‘1　71　Ease／
EI19ra・ゴn9　　　　　　　　　　　　　　　《人阿呆》　　　　　　　　　　　　　　　《飛翔法》
㌫1D・9Cm　　　　　　　エ・チ・・、・・アテ・ン・、・ラ・・…　　　11・・’t・池・・ア・アテ・ン…ラ・・イ・・
（；．1992＿33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5み35cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2」・t）t－t　3・）（’m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　s～刀・iPletθ〃　　　　　　　　　　　　　　　　・4田くv‘ゾ理v～1～8
《H隠しされたクピドに助けられて坂をのぼ　騨1潔quatillt　D「yP°il’t　　　　ll｝碧1111紹（lu；ttiTlt　：Ul（I　D「yp°illt
る若者》　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．199．　2－40　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1992－・19
エング’レーヴィング
摺翫、吻螺。岬～鰍蝉騰。　，　　鰯蹴，ン，
A・ided　byβ1z％ゆ164　Cupid　　　　24．5。35，m　　　　　　　　　　2L5：15，。
雪糊1：凝、1、　　　　　　肺g鋤　　　　　　α！〃・〆・，ピ！／鋤
lL23　　　　　　　　　　　　　　Etchi・g．　A（luatillt　　　　　　　　　　Etchi・9．　AqUati・t
（｝，1992－34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5ン35cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・↓．5・：15Cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G，1992－．11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1992－5〔［
《袋に金をつめ、希望の像をその一」二に置く男
と悪魔》　　　　　　　　　　　　　　　　《激怒の妄》　　　　　　　　　　　　　　　《明晰の妄》
エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアティント他　　　　　　　　　　　　　　エッチンク、アクアティント他
21．8x15，9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24。5x35cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5∫35cm
Of（oz　ai7d　Devil　Filling　Sack　zvi〃～　　F〃加〃s　Fo／！y　　　　　　　　　　　　　　C／α〃”Fo／∠v
〃θ〃¢Vand　Setting　ZφaStatZte　Of　Et・hi・9・　Aquatin・・t・・　　　　　　　Et・hil〕弩・Aqu・til’t・tc・
Il・Pe　　　　　　　　　　　　　！；1認繁　　　　　　　　　　　　　1；i偏1響
En父ravi！lg
21．8×15．9cm
l摺g2－35　　　　　　　　　　　　　　　《無秩序の妄》　　　　　　　　　　　　　’《勧告》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアティント、ドライホイント　　　　　　　　　エッチンク、アクアティント他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5x35cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・L5））・　t　5cm
《男に矢を放とうとする醗》　　　傭，4融M，，　　　　　E。1、θ、’／。lio“s
照繍イング　　　　　騰～詮・11・・・…ild　D・yP（〕illt　　　夢｝ヨ・il紳u…i・t・t・・
Dea〃～；・Vil’h　a’fr～ノ1ηり～｛，α∂。～，！’。　S！rilee　G・lt）92－43　　　　　　　　　　G」992－52
theル1an　dolv71
碧騨塩　　　　鰻撚嚇也　　　繋≧、。，ア酬Ul
（｝．1992－36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5×35cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5　　；5cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Theノフ7酬i7z　sacks　　　　　　　　　　　　　　乙‘之、ノ〃4v
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EtChin9，　AqUatillt　etC．　　　　　　　　　Etchin9．　AqUatillt　etC・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5x35cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5x35Cm
フランシスコ・ゴヤ・イ・ルシエンテス11746一ユ8281　　G・ll）92－44　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1992－53
〈妄〉（18点連作）
初版（1864｛「）　　　　　　　　　　　　　　《すべてが妄》　　　　　　　　　　　　　　《葬いの妄》
Francisco　Goya　Y　Lucientes　　　　　エッチング、アクアティント他　　　　　　　　　エッチζグ、アクアティント他
11746－18281　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5x35cn1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．5×35cm
五〇sDisPazates　　　　　　　　　　　（｝enev’ctl　Fo1か　　　　　　　　　　　　Fune／ta／R吻
First　edition（pul〕1ished　in　l　816｝
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Et～hi・9・　Aquati・t・t・・　　　　　　　E・g・avi・9　　　　　　　　　　エングレーヴィングぎ1｛繍　　　　　　　聲欝・2・m　　　　　　59・44…m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1992－60　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nicolaes　Lauwersl6000－1619／2｛〕I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P「°venance・H・lm・t　H・R・mb1…F・ankf・・t　　The　Ad・rati・n・・f　the　M（agJi
誹ンニ・一タ・ピラネージ［172・一ニコラース．ラウウエ，レX［16。。．1619／，。］鮒酬
〈グロッテスキ〉（4点連作）　　　　　　　　《カトリックの信仰の勝利》（ルーベンスの原　　H・1（i／・f2）
1747｛噸　　　　　　　　　　　　　　　　画「聖体の秘蹟の勝利」より）　　　　　　　G’1992’66　　　．
Gi。v、nni　B。tti、t。　Pi，an。，i［172。．1778］晶塩伽グ　　　　ε1署雛：＆鼎｝Ea「1　spence「’Al‘h°「P；c・
　Grotte∫chi
cI747　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nicolaes　Lauwers［1600－1619／20」
（1」gg2－55～58　　　　　　　　　　　　　　　　The　Triumψh　Of　CathOliC　Faith　　　　　　ウィレム・バネールス［c．1600－1632以後l
pr。venance：Sims　Reed，　L。nd。。　　　　　　　　（after　RUbenS）　　　　　　　　　　　　《洗礼者ヨハネの首をもつサロメ》（ルーベン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　スの原画による）
《骸骨》　　　　　　謄9cm　　　　　　謀叢mエッチング、エングレーヴィング、ドライポイント　　　　　　　G・1992－61　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
3g，5×55．5cm　　　　　　　　　　　　　　Pr・venance：Helmut　H．　Rumbler，　Frankfurt　　　Wlllem　Panneels［c．1600－after1632　1
鼎翫＿t　スヘルテ．ア．ボルスウ＿1581．1659］灘蹴瀦櫛励6
灘劉iiんf5）　　　蜘講繍繍1蹴べぎ灘）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕊轍計ング　　　　　　…venance・C・G・・…ne・…sseld・r・
《凱旋門》、　、“－　　　S，1。1t。aB。1、w。，t［。．1581．1659］
蕊：錨’ン矧ング’トフィポィント 　農磁、燃繍謙瀦；診ζ懇霧1鵬画による）
The　T・iumPhal・Arch　　　　　Rubens）　　　　　　　　　エ・チング
Et・h嘔E・霧・avi’・9・and・D・yP・i・t　　　　　E。g，a。i。g　　　　　　　　　　36・4×52・2・m
㍊翻・／。・5）　　　　欄…訊，3）　　　　　Jean　M・y・eau［16・・一・762」
G・1992－56　　　　　　　　　　G．1992－62　　　　　　　　　　La　MUSette（after　WatteaZa，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance；Helmut　H．　Rumbler，　Frankfurt　　　　　　Etching
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36．4×52．2cm
《ネロの墓》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dacier／Vuaflart　voLIII，　no．262
エッチング、エングレ＿ヴィング、ドライポィント　　　　　スヘルテ・ア・ポルスウェルト［c．1581－1659］　　　Gl992『68
39．2×55．4cm　　　　　　　　　　　　　　　《奇跡の漁り》（ルーベンスの原画による）　　　P「°venance：Galle「y　A「che’T°ky°
The　T・mb・f　Nero　　　　　　エングレーヴィング
Etching，　Engraving　and　Dryp。int　　　　　　　　55・5×83・8cm　　　　　　　　　　　　　　　エドゥアール・マネ［1832－1883］
醸鋼・／・f4・　　　號1脇謙e嶺姦跳16罪」Fi，he，欝らす》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（afteγRubens）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
《構石板》　一　　轡1郷・　　　　21”911∂ll．£”et［1832’1883］
エッチンク・エングレーヴィング、ドブイポイント　　　　　　　G1992－63　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1875
39・6×54・7・m　　　　　　　　　p，。venan、e、　H。1，n。t　H．　R。mbl，，，　F，ankf。，t　　Lith・9・aph
Th・　M・numental　Tablet　　　　　　　　　　　　　丹躍2124°b°°ks）
撫矯1盆9「avi”g　and　D「yp°int　　　パウル・ボンf、ウス［16。3．1658］　　　…venance・A・B・na・・us－Muras・・・…
R・bi…24（ii／・f　4）　　　　　　　　　　　　《ベツレヘムの嬰児虐殺》（ルーベンスの原
G1992－58　　　　　　　　　　　　　　　画による）　　　　　　　　　　　　　　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ェングレ＿噺ング　　　　　　　　　　　　　　　　　　L1720－1778］
コーンラート・ラウウェルス［1532－1685］　　　　61・8×91cm　　　　　　　　　　　　　　　《ジュリア水道の城》
《荒野のエリヤ》（ルーベンスの原画「聖体の　　Paul　Pontius［1603－1658］　　　　　　　　1761年
秘蹟の勝利」より）　　　　　　　　　　　The　Massacre　of　the　lnnocents　　　　　エッチング・エングレーヴィング
エングレーヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　（after　Rubens）　　　　　　　　　　　　　　　　Giovanni　Battista　Piranesi［1720－17781
器島Lauwers［1532－168、］　際蹴）　　　　鰭”°d’　Acqua　G”’”a
Th・　P・・ph・t・Eliiah　Fed　by　an　Ang，1　・i992－6・　　　　　　　警灘、and　En9「aving
罐6γ翫∂姻　　　　　　　　P「°venance：H・lmut　H・　Rumbl…F・a・kf・・t　　p，。venance、　Sim、　Reed，．L。nd。n
Engraving
64×50．5cm甑＿＿＿一雛鰯瑠膿認る）薦鰯；イスタ’ピラネージ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57×73．5cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ764年
スヘルテ・ア・ボルスウェルト［c．1581－1659］　　　Lucas　Vorsterman［1595－1675］　　　　　　エツチング、エングレーヴィング
《異教の供犠に対する聖体の秘蹟の勝利》　　The°Adontion　of　the　Magi　　　　　　Giovanni　Battista　Piranesi　l　1720－17781
（ルーベンスの原画「聖体の秘蹟の勝利」よ　　（afte「Rubens）　　　　　　　　　　　　・4　ntichita　di　Co　ra
り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l764
論勇ング 　　　礁㌫1＿m＿、fur，鞭糠1∵1。n
Schelte　a　Bolswert［c．1581－1659］
臨溜鑛・露巖・鷺ぎ欝゜ve「　君塞濤露三叉駿諺脳驚］　　；4㍍骨勤望ll鼎ゑ、1／
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アルフォンス・ド・カイユー［1788－18761　　　　　1’・199：S－4　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクァティント（掻きおとし）、ラヴィ、ドライホィ
《占きフランスのピトレスクでロマンティックな　　　＊see　New　Ac（lulsiti°11s　　　　　　　　　　　　ント、バーニツシヤー、ウt一ヴ紙
旅》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15・7入2°・6・・（版）・21・9瑚・5・・（紙）
182｛〕年一1863｛r　　　　　　　　　　　　　　ハンス・ゼLバルト・べ一ハムlI5【）O－15501　　　Tl～c’i｛’θIX～（’？21｛s（’．fO2τ‘」；／1～‘’～t・，Oi・1～〔’ノ～　A「iv（’
リトグラフ　　　　　　　　　　　　　　　　　《．老人と若い婦人》　　　　　　　　　　　　CθUM（IAi（．’・
撚繍轍187、、1騰1∵一　　朧：難1　1｝難凱∵：1；llll：：：：II：：轡
　レ笠w磐（・3　／’i〃θ　1’es（11tes　ρ！　1’o〃～（1’n　ti‘／　u（！s　　　　Hans　Sebald　Behaml15〔〕o－15501
艦伊‘繍‘～F’撒　　　臼套1，伽伽諏幽…9隔・・《やはり購だ》
1’rovenance：Jacques　La又et，　Paris　　　　　　　　　　　Chiarosucui・o　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング・アクアティント（掻きおとし）、ラヴィ、ドライホイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24．6×24．3cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ント、バニッシャー、ウォーヴ紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．8x2〔｝．6cm（lttli）、24．9×：34．5cm（毅E）
マリオ。ト．ディ．ナ，レド11393・1・蝋動．14241　P「°vellance：Ilelmut　ll’R”mble「’F「ankfu「t　月・ダ！卿・…聯
驚　した祭壇　ラ轍翻1；ピラネージ羅黙錦ll即
Mariotto　di　Nardo　　　　　　　　　　　l761年
lactive　fr。m　1393．1424］　　　　　　　　　エッチング　　　　　　　　　　　　　　　　《お前にはふさわしい》
Th　7’ee　Pzedella　Panel∫ReP7es6nting　　　39．7×29．4cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ラヴィ、ビュラン、ウォーヴ紙
鰍轡職S’蜘　　　Gi・vanni　B・tti・t・Pi・an・・i［172・－1778］14・3×2？・8cm（版）・24・9×34．5cm（紙）
・、，e　N。w　A。q。i。i、i。r、s　　　　　　Cat・1・g・D6”60膨　　　　　　1t　suits　y…ω・〃伽6．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1761　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　Lavis　and　Bur｛n　on　wove　paper
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14．：3　×20．8cm（platemark），24．9×34．5cm（paper）
《説教する聖ステパノ／ユダヤ法院でのステ　　閤蒲碧含4cm　　　　　　　　　　　　　　　G’1993－8
パノ》　　　　　　　　　Pr。v，nance、　Si，n、　Reed，　L。。d。n
テンペラ、板　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《何と勇敢な！》
3°x57・3cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ。チ。グ、アクアテ，ント、ドライポイ。ト、ビ。ラン、，、＿
凝鞭綴驚議灘解講繍繍騨ス［1746－’8281i5：1錨儲・・34．5cm（紙）
th・　Sanhedrin　　　　　　　ユ81。－2。彗，頃　　　　　　　　物’ω・〃卿
Temp『ra　on　panel　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　Etching，　Aquatint，　Drypoint，　Burin　and　Burnisher
30×57．3cm　　　　　　　　　　　　　Franclsco　Goya　Y　Luclentes　　　　　・n　w・ve　paper
P・1993－l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L1746－1828］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．5×20．5cm（Platemark），24．9x34，5cm（paper）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Disasters（of　War　　　　　　G・1993－9
幾㍗の殉教／聖ステパノの埋葬》識鰹121－…　　　《いつもこうだ》
29×53．9cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provenance：Nobert　du　Carrois，　Ztirich；Wagner　　　エッチング・ドライポイント・ウォーヴ紙
　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　Singer　International．　　　　　　　　　　　　　　　17．7×22．Ocm（版）、24．9×345cm（紙）灘瀞Z鎗錨S纏”働θK「euzlingen；Studi・Mi・h・1・・9・1・・K・・t・　・t　alW・ys　haPPens．
1破器・n・panel　　　　《来るべきものへの悲しき予感》　　1槻瀦鵡甑11器亀淵，。p。，，
P・1993－2　　　　　　　　　エ。チ・グ、ビ。ラン、ドライポイント、バ＿二。シ。一、ウ，　G・1993－1°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ヴ紙
《聖ステパノの遺体を運ぶ航海／聖ステ，，ノ　’Z7×22°°cm（版ト24・9×34・5cm（紙）　　　《徽のだ》
と聖ラウレンティウスの遺体の合葬》　濫1岬繍伽履鮒6°me跡鷺鋼縫徽・…ラ・鍬ビ
薦㌶藩　　　　　　　…h・・9，・・…，・・yp・…and　B・・n・・h…nw・v・　15・3・・・…m・版・・24…3…m・紙）
D、Vils　Agitating　th、　Sea　as　Giuliana撒22㎞（pl…m・・k），・24．9・34．5・m（・・p・・）　物伽・’ω卿・・　．
T・an・p・rt・　th・　B・めげS乙鋤・・G’1993旧3　　　　　　謙賭n£1翻跨mt・D「yp°int　Bu「in　and
from／e　rusa　lem　to　Constantinople／　　　　　　　　　　　　　　　15．3×20．6・m（P1・t・ma・k），24．9×34．5，m（P。p。，）
The　Re－interment　of　St．　StePhen　　《理由があろうとなかろうと》　　　　　　　　G1993－ll
beside　St．　Lawrence　in　R・me　　　エ。チ・グ、ラ殊ドライポイント、ビ。ラン、バ＿二。シャ
撮謝1pane1　　　　　論薦齋版）、，、．，。34．5，m、紙）　　　《やは蝋だ》
P，1993－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク、ビュラン、ヴォーヴ紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rightly　O7　WrOng！y∫With　O7　WithOUt　　　l4．7×21．5cm（版）、24．9×34．5cm（紙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畿螺゜Lav、、．，D，yp。、。t，、。，、n　and　B。，n、，he，。n〈セ吻4・th・y・
舖マン・ファン・スワーネフエルト1・・16・・一騰畢・・1…m・・kl，・24．・・34．・・m…p…　謙i鍔譲蹴澱1・m…p…
《労一ナスとローマの神殿およびコンスタン
論ス凱旋門の見える゜一マの顯》　《同じことだ》　　　　《どうし鱒だ》　　、
油彩、カンヴプス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ラ勇、ドライポイント、ビュラン、バーニッシャ　　　エツチング・フ噺・ドライポイント・ビュラン・ウォーヴ紙
52×67cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16・1×21・1cm（版）・24・9×34・5cm（紙）
H，，man　van　Sw、nev，1t［，．16。。．1655」　16・°×21・8cm（版）・24・9×34・5cm（紙）　　　N・’か’伽．
錦駕撒離藷瀟駕諮1。羅。D，yp。、。t，．B。，、。。ndB。，n、，h。，。1、塞欝膿欄撫撒とlpape「
C・1・9）Seum　and　th・　A・・h・f　C・n一　器欄（pl、，。m、，、），．24．9。，、．5，m（，。p。，）
stantinθ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－5
1634　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《そのためにお前たちは生まれたのだ》
蹄，富anvas　　　　　《女たちは勇気を与える》　　　謀猛講二撤鵜1モ豪ナラン・ヴ・一ヴ紙
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1㌶1麟粥，羅1舘器礁，。p。，論繍二繍1．㌫鼠1シヤー’ウオー　’t’“nE騰騨pl・・temark・・・・・・…4・…（P・pe・・
～llll9、1｝ilcn1（Platema「k）・　24’9×34’5cm（pape「）　　伽燃伽・and…　t・．伽蹴！・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謡19・Lavis・Bu「i”　and　Bu「mshe「°11　w°ve《当然の報いだ》
《肇吋ち会い》　　　　lll購m（platema「k），　L？4’9×34’5cm（Pape「）　三窺グ・トライホィント・ヒ・ラン・1’一ニッシ1’一・『ンィ
ー1：ッチング、ラヴィ、ドライポイント・ビュラン・バーニッシャー・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．5×21．5cm（版）、24．9×34．5cm（紙）
t’ノt一ウ華氏
1“　．i7」cm（版）、24・9×33・1Cm（紙）　　　　　　　　《同じことだろう》　　　　　　　　　　　　He　deserved　it’
B〃！（7’、r。existence　　　　　　エ・チング、ラヴ・（掻きおとし）・ウ仁ヴ紙　　　Et・111P9・　DryP（）i”t・Bu「in　and　Bu「nishc「°ll　“’°ve
E、d1、，。，　Lavi、，・，yp。・ht，　Bur・n　a。d　Bur。・，her（）。　14・6×2’・8・m（版）・24・9x34・5cm（紙）　　　　際2．，、m（pl、、。ma，k），，、．，。、4．、，。（1、、pe，）
Nvove　pIヒper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　It　will　b6　th6　samθ．　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－31
1、1｛、1、、！！1『m（Platema「k）・24・9×33」cm（pape「）　　E・、h・。9．・url…h・d　Lav・…w・v・p・p・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14。6x21．8cm（platemark），24．9×34，5cm（paper）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－23　　　　　　　　　　　　　　　　《戦争の惨害》
《この道は険しい》　　　　　　　　　　　　　壬癒グ」ぐラィポィント・ビュラン・バーニッシーx’一’ウィ
エツチング・ラヴイ（掻きおとし）・ドライポイント・ビユラン・ヴオ　　《これではすまない》　　　　　　　　　　　14，1×16．8cm（版）、24．g×34．t）ctn（紙）
il：1墾1・．…（版）、・・．9…．5・・（紙）　　謀蒲脇繍≧．儒紙　　Hav・C・f　W・・．　．
鞍1欝濫譜凹…簿落撚撫雛　朧鵬1垢∴鵬：：：；謂…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《これはひどい！》
繁蘇臨・一…一．　・・鷺懸1謙・一ヴ紙講篇ll難トラ　
1・1・・is・f／　16・8・m（iiN）、24・9・34・5・m（紙）　　　　　The　same　elsewhere．　　　　　　It　is　intense！
徽｛燃鶴驚二；＿＿羅識盤膿1協磯糊滞灘蕊；潔認：鵬，認；㎞t引1
Pal〕e！’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（J．1993－33
U．3　　16．8cm（plateniark），21．9．×34．5cm（paper）
（｝．1993－17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～鰐聖謄。。一ヴ紙　　《なぜ燈う1》“－　t－　、
塑瓢禦馳λ・一・・罧陽撒鷲　　三叢｛罐1灘∵ン’1“一＝’／ンヤ
…1・・1・・…（版・…1・9・34・5cni（紙・　　　臨驚1器綿凝鵬黒。，，al）er、　物～．　　　．
Tl・1’1・／・峨　　　　　　・・199・1－26　　　　　　襯！櫨vls・D「yP（）i”t・　Bu「in　alld　Bし1mlshe…
1・；t（・hilig，　Lavis，1）ryPo｛nt，　Burin　and　Burnig．　her　oll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l5．5×20．6cm（platemark），24．9×34．5cm（pape！’）
｝x（；if－：1｝ll瓢；ll（pl・t・m・・k），2・1．9×34．5cn1（pal・e・）　　　　《彼らもまた》　　　　　　　　　　　　　　G」993－34
G・［993－18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ドライポイント、ビュラン、ウォーヴ紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16・1×23・3cm（版）・24・9　x　34・5cm（紙）　　　　　　　《何をすべきか？》
撃鰍㍊・一…“s　”7t勲賑繰紬鵬舗認デ葱蒲鷺∵塘一’r’t’
1．1．7L1．．i　｝c。（版）、24．9・34．5，m（紙）　　　　　G・1993－－27　　　　　　　　　　1Uhat’　m。1・e　mUst　be　d。ne～
繍，惚1、盟　B。m、、h＿。，《見るに堪えない》　　　購識，認lt2纏1：：1：ll；∴
1）ltpel’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ’7チング、ラヴィ（掻きおとし）、ドライポイント、ビュラン、ウォ　　　　G．1993－35
11．7111．5cm（platemark），24・9×34・5cm（paper）　　　　　一ヴ紙
G」993一19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，2×2〔〕．7cm（片反）、24．9×34．5cm（紙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　One　cannot　look．　　　　　　　　　　　《一本9カゴフのために》　　一
《葬ったあとはt’・1を慎め》　　　　…h・・9・Bur…h・d　L・v・・…y・…t・・d　Bur…n蝋ンク・トフィポィント・ビュラン・バー一ッシーv’．　T？－n
拶忽，ζウ1鰭謙し）・バ’ニッシャー・ドライポ　器鷹・・1…m・…，・24．・．…．…1（P・pe・・　15・・・…6・・（版・・24・9・33…m（紙・
lG、卜’2・．、c。σ波）、249・34．5，m（紙）　　　　G・1993－28　　　　　　　　　BeCaz・t・・げα切乙．
㈱：、燃詔灘蕉総、，r，－1），ypo、11t《慈愛》　　　　鞍蟹賭ll：：1∴llご∴織∵llll∵脚
and　Btirin　Oll“tove　paper　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ラウ汁、ドライポイント、ビュラン、バーニッシャ　　　G．1993－36
16・〔レL，ll・5（’m（platemark）・24・9×34・5cm（paper｝　　　　　　　一、ウォーヴ紙
G．IE）E｝ll－2｛｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16．1×23．5cm（片反）、24．9×34．5cm（額モ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伽吻　　　　　　　《なぜ煙理由もわから玄に》t－．、
《もう間に合わない》　　　　…h・・9，・§・…D・yP・・・…Bur・－d　Bur…h・…　巴舗ζク・伽掻きおとし）・トフィホィン1＼ヒ”　”　”　；f　・　”　”　a
勤為斎ブイ・トライホイント・ビユラン・　ニツシヤ盟難9・pl…m・…，・24．9・・3・・…m（pap…　　15・5・…6・…版）・249・…5・m・紙・
1614．23．、1，。（版）、24，9。34．5，m（紙）　　　　Gl993－29　　　　　　　　　伽6α脳撫z・zv醜v．
11溜1欝，謙　、n　and　Burn、sher㎝《暴徒》　　　　轄繍1認1：：；：∵1∴11111；：∴llldmm
w〔Pve　Paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ラヴィ、ドライボイント、ビュラン、バーニッシャ　　　G．1993－37
　16．4：＼23．4cm（platemark）．24．9×34．5cm（paper）　　　　　　　　一、ウォーヴ紙
　G」9911－21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．5×21．7cm（ltls（）、24．9×3・4．5cm（糸氏）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rabble．　　　　　　　　　　　　　　　《これもまた》
《治してやって、また戦場に》　　　　　　　Etching，　Lavis，　Dryp。int，　Burin　and　Burnig．　her。n　　エッチング、アクァティント（掻きおとし）、ドライ、・tkイント、’s
74
認1補1端率・㌦一・　　1鰐燃窪1＿＿＿1、、、tl覧努細纏繊，＿．、
N（〃ゴ〃〃liS（’as（’．　　　　　　　　　ラン、t’・a－「’・紙　　　　　　　　　　　　ハーニツシ、・一、ウ仁r1ノ紙
E1，11i、gr，　Burni，hc’d　A（lu。、il、．　D，yP。i。t・atid　1～urili．　1｛｝・3’22・〔k冒ll1｛1：tt）・21・9’ll4・5cr11（紙）　　　　　15・12。・4c・（版）、21・9・川・ぐlll（紙）
ll：；∵1～、X：　ll；1　’1：！1｝；1。．k、，、、、9．33．、。（，、、P、、！．、　・！〃・／〃湘！・・　　　　　7γ一一～θ一’4－／1・…／〆・・乳
（　…＿
1！，t｝：；一：；8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1㌧t〔．11illk’，　it、｛1し1lll111t　，聖， 　1－IIN’iS，　1　》！■トー1）1）il11　εし11（1　Ilt1盲一i11　，，11　　　　　　　　　　　　1・：tぐ｝）i119●　　1うtI！－1）isllth（！　lt（ltll，t　i111　＿　1＿ll、－is　l111（l　Ilt聰！－11iS1）｛，1－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“’evt’1）［tl）｛n’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝11　w（，v（，1）；lpe！’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ci．1－1・L，　2．〔｝cni｛platel】）iLrk），2・1．9・3．1．5cm｛pitl）〔・「｝　　　　　　　　　　　　！5．4〆2（｝．、lcm（plat（・ll｝；trk），2・1．9・lll；．〔｝｛・m｛p；Ll）eU’）
《これはも一）とひどい》　　　　　　　　　　　　G’199：；－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　G’19Y：；－55
．1いソプーング、フウf、トライホイント、ウィー・ン和K
v・　i．　r，　．：川lcm　dl反）、2」・91；・1・i）CIII（細　　　　　　　　　《これは悪い》　　　　　　　　　　　　　　　《むなしい叫び》
7’li　is　is〃，θノN〔，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチンク、アクアティント（掻きおとし）、ラヴィ、トライホイ　　　　エッチング、アクアティント（掻きおとし）、ラウィ、バーニツシャ
1翌111蝋：　灘lll∴1醐黙11繍；ll苫・　譲i儲1・薦1欝；τ5C。（紙・　　B．、。，。．、，。（版、、，、．9：、、．、，。、紙）
G』993－39　　　　　　　　　　　　　　　　7’1～21s　is　b‘td．　　　　　　　　　　　　　　Uselessθz・ti（’7’ies．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　Burnished　Aquatint．　Lavis，　1）1’yPOillt，　　　　Etching，　Burllished　aquatint，　Lavis　and　Bui’Iiig．　her
《tl・・∫と蝦｛な》　　　　　｛線，膿，搬舗£；1獄嬬、，。pe，、　1’購淵1罰1、、。mark、，24．，。3、。，。（，。P〔r）
一］zッチンク、アクアティント（1蚤きおとし）、ビュラン、バー二　　　　G」993－48　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－56
ッシヤー、ウオーヴ紙
i5．5、20．6Cm（版）、2・1．9xS4．5cm（竜氏）
1加加磁〃s！　　　　　　　　　　　　　《このとおりに起きた》　　　　　　　　　　《物乞いは最低だ》
羅　鷲lll；鵬1　：㌍1駕繹1嬬獄　莞1蕪1謄拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tl～ZS　ZS　IZ・・V　it　lzaPPened．　　　　　Et，hi。9，　L。。i，　and　Bur。i，h。，。。、v。v，　paper
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　Burnished　Lavis，　1）1・yPoint，　Burin　and　　　　　　15．5N20．6cm（platemai’k｝，24．9×34．5cm（paper）
《嫌なお丁柄！死人を相手1・！》　　｛吾ll噛ll，蹴｛齢溜rl、．，。3、．5C。（pape1．，　G」9113－57
エッチング、ラヴ’ イ、ドライホイント、ウォ・一ヴ紙　　　　　　　　　G．1993－49
15・5減2｛L6・・（版）・24・9x34・5・・（紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　《墓地へ》
聯繍蹴糀｝1：W騨懇・・一・一一莞協｝灘粥論ヴ＊IE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　li），2x2〔）・5（’mσ坂）、21．9）＼34．5cm（紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　Elchh19．　Lavis　and　I）ryl）oillt　oll　wove　pEtpel・
鰻磐雛。＿＿　雛ll輸瓢＿lurnit　hei’　oi］麟lk轡　9×3　圃
17・・21．il・・（版・．：24・・1…5・・（紙・　　lllll、1欝　・1・tem・r…2・…34・・…P…e・・　《繊嫡と病める者》
OA～e　side　ivil／9’azn。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアティント（掻きおとし）、ビュラン、バー二
Etchillg　I）rypoillt　and　Burin　oll　wove　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツシヤー、ウオーヴ判覧
ど茜：11．｝lcm（platenia「kL　24・9・　×34・5cm（i）ape「）　　　　《ある女の慈善》　　　　　　　　　　　　　li，・5　K20・6cm（版）・24・9x：14・5cn1（紙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ラヴィ、ビュラン、バーニッシャー、ウォ・一ヴ紙　　　　Tl～e　healthV　aア2d”～ρsicle．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15・3・2｛〕・6・m（版）・24・9・34・5・m（紙）　　　　　Et・hing，　Burni・h・d　Aqu。ti。t，　Bti，in　and　Burni、he，
～鷲～讐些聡ヴ1，1モ　　　4脚・1嘘1・⑳　．　　購蹴11、ema，k，，2、．9。、4．、，。、P、，，e，、
16．。．23．3，n1（版）、24．9．：14．5cm（紙）　　　　Et・hingr・L・vls・B・・rm　a・d　B・m・shel’・・w・ve　G・19f〕3－・・9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paper
I撫惚。燃1。11｛誰一　　鷹ll（｛Cm〔P］atcma「k），　2・4’9×34繍pape「1　《大声を出してはならない》
16．｛｝x23．3cm（platemark），24．9x3・；．5cl11（paper）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エ・ソチング、アクアティント（掻きおとし）、ビュラン、バー二
G’1993辱43　　　　　《1・∫哀そうな鮒さん！》　　　篇6，1舗1～、．，。34．5，m、紙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアティント（掻きおとし）、バーニッシャー、ド
《なにもかもめちゃくちゃだ》　　　　　　　　　ライポイント、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　　Crying　oztt　is　z．tnnecessalJ2．
エッチング、ビュラン、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　15・5×20・5cln（版）・24・9×：34・5cm（紙）　　　　　　　　　　Etchil〕9，　Burnished　Aquatint，　Burin　and　Burnis　her
17・‘x21・8cm（版）・24・9×34・5cn1（紙）　　　U・hOppt　m・th・r！　　　　　㍑鋤淵皇三、enla，k，．24．，。34．5，m（，。p，，）
Et・，ei），〃ling　is　Z・t／）Sid8－doZvn．　　　　　　　　　　　Etchh18・　Burnished　Aquatint・　Bunisher　and　　　　G．1993－60
1糠1畳綿論、1・呈Σ灘，m，，。p，，、　躍藩蹴1雷羅「2・．・・1！　・．r），。（1，ap。，・
G．1gg3唄　　　　　”　　　　　　　　Gl993－；）2　　　　　　　　　　　　　　　《茶碗・・杯が何になろう？》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアティント（掻きおとし）、ラヴイ、ウォーヴ紙
《これもそうだ》　　　　　　　　　　　　　　《白エンドウのおかげだ》　　　　　　　　　　15・3x20・5cm（版）・24・9×34・5cm（紙）
エッチング、アクアティント（掻きおとし）、バーニッシャー、ウォ　　　エッチング、アクアティント（掻きおとし）、ウォーヴ紙　　　　　　（）fwhnt　use　isaOZ4）～
＿
ヴ紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．5×2〔〕5cmd｝反）、24．9x34．5cm（紙）　　　　　　　　　　　　　　　Etching，　Burnishcd　Aquatint　and　Lavis　oll　wove
16・3x22・°cm㈱・24・9八33・lcm（紙’　　　Tl・anles　t・〃he　b／z．te　vetcl・．　　　鴇眼，。．5cm（pl、、emark，，，、．，。、。5，m（，。p，，、
Tli　is　tθo．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etching　and　Bunished　Aquatint　on　wove　Paper　　　　　G．1993－61
｛1騰，昌｝lr・i・11ed　Aqua・i・it　and　B－ii・h・…　1∴～誘・ll密m（plateniark）’　24．9x3，1’5cm（papel“）
16．3×22．（［cm（platemark），24．9×ll：S．1cm（paper｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《彼らを救う者はいない》
G’1993－15　　　　　《間に合オ・なかった》　　　手瓢，諏・ン・・掻・お・し・…ラ・・バー二
《私は見た》　　　　　　謀芸、繍ll獄繍1葡ラン・ウオーヴ紙　15・3×2°・6・m（版）・24・9×34・5・・（紙）
競急1，｛瀦繍論アオーウ紙　Tl・ey　d・漁磁勧ゴ鷹　　撫欝lr瓢瓢、ll留1r総bur。、，her
・　・a・v　it．　　　　　　鬼糖識2冨盟鱗脇脳pape「鴇、際、糀。ma，k），．24．9。34．5、m（，。p，，、
Etchin9，1）ryPoint　and　Burin　on　wove　paper　　　　　　G・1993－54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」993－62
15．9×23．5cm（platemai’k），24．9×34．5cm〔paper）
（；．1993－46
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禦騰縛聯。。ラ。、バー二。シャ難》、物鑛誌鉱ヴ，、，ラ，ポイ輪儒錨繍lll・
一、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ント・ビュラン・ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　　　　　Theプopθis　brc，afeing．
15・5x2｛〕・6cm（版）・24・9×345cm（紙）　　　　　　　　　　15・5×20・Ocm（版）・24・9×33・Ocm（紙）　　　　　　　　　　Etching，　Burnished　Aquatint　or　Lavis，1）rypoint
∫セ脚・物・呵翻伽勉・θ・　N・thing．慨θ吻11・ee・　　　　1鷺撫滞認騰齪｝｛3，．。c。（P。Per，
Etching，　Lavis，　Drypoint，　Burin　and　Burnisher　on　　　　Etching，　Burnished　Aquatint，　Lavis，　Drypoint　and　　　　G．1993－79
wove　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Burin　on　wove　paper
l5．5x20．6cm（platemark），24．9×34．5cm（paper）　　　　　　15．5×20．Ocm（platemark），24．9×33．Ocm（paper）
G’1993－63　　　　　　　　　　　　　　　G’1993’71　　　　　　　　　　　　　　　《見事な防戦だ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、ドライポイント、ビュラン、バーニッシャー、ウォ
禦倭》。吻、，ラ，ポ，ン，、ビ。ラ。、バー二。シャ驚讐鴛薦ン、バー二。シャー、ウォ議1．8・m（版）、24．・・32．・・m・紙・
一、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ヴ紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　He　defends　himself　w611．
17・r，×22・Ocm（版）・24・9×34・5cm（紙）　　　　　　　　　17・5×22・Ocm（版）・24・9×33・Ocm（紙）　　　　　　　　　Etching，　Drypoint，　Burin　and　I3urnisher　on　wove
瀦1。鰹欝ジ，。、。、，。。，、na。dBur。、，h。，。n盈課、艦灘濫、、h。，。nw。ve騰・1諮・（pl…m・・k）・…9・32．9cm（・・p…
wove　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pape「
17．5×22．Ocm（platemark），24．9×34．5cm（paper）　　　　　　17．5×22．Ocm（platemark），24，9×33．Ocm（paper）
G」993－64　　　　　　　　　　　　　　　G’1993－72　　　　　　　　　　　　　　《真理は死んだ》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、バーニッシャー、ウォーヴ紙
《山積みにされた死体》　　　　　　　　　《大衆の利益に反して》　　　　　　　　　17・5x21・8cm（版）・24・9×32・9cm（紙）
エッチング、アクアティント（掻きおとし）、ウォーヴ紙　　　　　　エッチング、バーニッシャー、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　Tγuth　died．
15・3×20・5cm（版）・24・9×34・5cm（紙）　　　　　　　　　17・5×21・8cm（版）・24・9x33・Ocm（紙）　　　　　　　　　Etching　and　Burnisher　on　wove　paper
C・llecti・n・f　c・mPses．　　　　Ag・i・・t　th・　c・mm・n　g・・d．　　　8茜翻cm（platema「k）・　24・9x32・9cm（pape「l
Etching，　Burnished　Aquatint　on　wove　paper　　　　　　Etching　and　Burnisher　on　wove　paper
15．3×20．5cm（platemark），24．9×34．5cm（paper）　　　　　　17．5×21．8cm（platemark），24，9×33．Ocm（paper）
G’199．　3－65　　　　　　　　　　　　　　　G’1993－73　　　　　　　　　　　　　　　《彼女は蘇るだろうか？》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、バーニッシャー、ウォーヴ紙
《山積みして墓地へ》　　　　　　　　　　《結末はこれだ》　　　　　　　　　　　　17・5×21・8cm（版）・24・9×32・9cm（紙）
エッチング、アクアティント、ドライポイント、ビュラン、バー 　　　　エッチング、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　　　　　　lf　she　rθviv6s～
二・シh－一・ウォーヴ紙　　　　　　　　17・3・21・8・m（版）・24・9×34，5・m（紙）　　　　　Et。hi。g　and　B。，ni、h。，。。　w，）v，　p。p。，
15・3ン2°・5cm（版）・24・9×34’5cm（紙）　　　Th－Seq・・nCeS．　　　　瀦三諺・（・1…m・・k），・24・9×32・9・m（・・p・・）
Ca7tloads　to　thθcθmet67Zy．　　　　　　　　　　　　Etching　on　wove　paper
Etching，　Aquatint，　Drypoint，　Burin　and　Burnisher　　　　l7．5x21，8cm（platernark），24．9×34．5cm（paper）
on　wove　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－74
15．3×20．5cm（platemark），24．9×34．5cm（paper）
G．1993－66
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《猫のパントマイム》　　　　　　　　　　　フランシスコ．ゴヤ．イ．ルシエンテス11746．18281
《これは何嘱ぎだ》　　　　認錨論、で1罵議1ウオーヴ紙　《二分された闘牛場》（「油・ドーの闘牛」より）
エッチング、アクアティント（掻きおとし）、（または）ラヴィ、ビ　　　　　．　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　1825年
ユラン、バーニッシャー、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　Feline　Pantomtme．　　　　　　　　　　　　　　リトグラフ
17．5×21．9cm（版）、24．9×34．5cm（紙＞　　　　　　　　　Etching，　Burin　and　Burnisher　on　wove　paper　　　　30×41・5cm
陥。，鰍。〃繍ゴ，～　　　　ど躍ラgcm（platema「k），24・9×34・5cm（pape「）　　F，ancisc。　G。y。　Y　L。，ientes
Et、hi。9，　B。ni，h。d　Aq。。ti。t，　and／。，　Lavi、，　B・・i・　　　　　　　　　　　　　［1746－1828」．　．．　．
and　Burnisher　on　wove　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B％llfight　Zn　a　DiVided　Ring　OラrOm
騰1諮m（platema「k）’24°9×34°5cm（pape「）　禦う預讐蹴。。一ヴ紙　　瀞B％1艀B°「deaU「”）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17．7×21．8cm（版）、24．9×33．Ocm（紙）　　　　　　　　　　Lithograph
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30×41．5cm
《奇妙な信心！》　　　　　　　　　　　　This　is　the　worst！　　　　　　　　　　G．1993－83
エッチング、アクアティント（掻きおとし）、またはラ吻、バー　　　Etching　and　Burnisher　on　wove　paper　　　　　　　　provenance：Otto　Schafer，　Schweinfurt；Ilelmut
ニッシャー、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　　　　　　17．7×21．8cm（platemark），24．9×33．Ocm（paper）　　　　　　H・Rumbler・Frankfurt
17．5×22．Ocm（版）、24．9　x　33．1cm（紙）　　　　　　　　　　G．1993－76
Strange　devotion！
Etchin9，　Burnished　Aquatint・・r　Lavis　and　Burni－　　《ペテン師たちのお芝居》
携撚撒器，k）249。331，。（，。p。，）　エ・チ・グ・ア・アテ・ン・またはラ噺・・ラ・ポ・・・…　コ・一、ドービニー、ドラク・ワ、ミレー、・レソ
・」993－6・　’°’　　　孫猛講）、，、．，。33．。，m、紙）　　　一の4・点のガラス版画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガラス版画（クリシェ・ヴェール）
§娯騰認、し）、、た＿、，一鞭欝鰭羅潔臨欝宅認膿年：置1年C。r。t，
ニッシャー、ウォーヴ紙　　　　　　　　　　　　　17．5×22．6cm（platemark），24．9×33．ocm（paper）　　　　Daubigny，　Delacrolx，　Mlllet　and
17．5×22．ocm（版）、24．9×33．ocm（紙）　　　　　　　　　G・1993－77　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rousseau
撚納・leSS・S・．　　　　　　　　　　　　　　朧昔碧1認。Mau「ice　Le　Ga「「ec　in’921
Et・hing，　Bu・nish・d　Aquati・t，・・L・vis　and　Bu・ni・　　《人食い禿鷹》　　　　　　　　　　　　　G．1933－84～107
灘騨言1盟・一・・3…m（・・p・・）　言謙ドライポイント（？）・ビ・ラ恥　ヤL’・綿鴇亀L驕撒・繍・rks
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l7．5×2L8cm（版）、24．9×32．9cm（紙）
《何と噛遡汰！》　　畿螺盈1雛詔脇ur。、、h。＿。v，襟鳶スト’カミーユ’コ゜－ll796－18751
謀猛識器猛繍紙　　　f亨鷺21．、、m（，1。、。m。，k），、4，9。32．9，m、，。p，，、　15．1・18．1・m（画面）、16．6…．7・m・紙・
IVhat　m。dness！　　　　　G・1993－78　　　　　　　Jean－B・pti・te－C・mill・C…t
鰍翻撫蝿温・《綱が切れるぞ》　　鷺羅灘、。＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング、アクアティント（掻きおとし）またはラヴィ、ドライ　　　G．1993－84
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ジャンニバティスト。カミーユ・コロー［1796－18751　　　Jean－Baptiste－Camille　Corot　　　　　　　　　28．r）×22．5cm（lilii［fli）、3｛｝．1x2・1．2cm（紙）
僑繍鷺1，｝ll15．，，，1（紙，　臓劉噸　　　撚湯・警乙算Mil1・tl181・－18751
榴繍i・t←Camil1・C・r・t　l・〔徽1（1脚』1’…65c師）　ll拓撫（imagr・・・・…一・11）llper・
∫lo　rsem（～ηin〃～（ノWoθds．　Small　Plate
　蘇論唇欝濡179　1繍繍瓠∵751
鰍蒲∴ゐ：誌1179‘河8751騰欝瓢゜「°t　購・朧糠耀751
J邑。．B。pti，t，：Calnill，　C。，。t　　蓉燃・（im・9・1・38．1×：1°．6・m・P・pe・・　　ぎ灘i潔（1mage）’　3°」×24’2cm（pape「l
l1796－18751
忽1撫、鷺、，16．，。21．，、m、，。p，，，　　ジャン。バitスト．カミーユ．コ。一［1796．1875」テ1！ドー・レ・ルソー・812－1867］
G」993－86　　　　　　　　　　　　　　　《森の入口に立つ若い母親》　　　　　　　《プフンタ＝ビオの桜の木》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34．5×26．5cm（画面）、36，3×28．8cm（紙）　　　　　　　　　21・9　x　27・7cm（画面）・23・8×30・1cm（紙）
ジャン・バティスト・カミーユ・コロー［1796－1875］　　Jean－Baptiste－Camille　Corot　　　　　　　Theodore　Rousseau［1812“18§7］
《若い娘と死神》　　　　　　　　　　　　［1796－1875］　　　　　　　　　　　　　　Cherry　Tree　at　Plante一δ一Biau
l8…13…m・画面・・…7・16…m（紙）　　醜際”°the「　”t　the　E”t「anCe　°f　a構ξ1i鯉（imagel’　23’8×3°’1cm（pape「l
Jean・Baptiste－Cami11e　Corot　　　　　　　34．5×26．5cm（image），36，3×28．8cm（paper）
11796－1875」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G。1993－94
YOttηg　Woman　and　Death
l8．7×13．2cm（image），20．7×16．7cm（paper）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テオドール・ルソー11812－1867］
G．lgg3－87　　　　　　　　　　　　　　　ジャン・バティスト・カミーユ・コロー［1796－1875］　　《プランタ・ビオの野原》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《山の木々》　　　　　　　　　　　　　22．8×28．5cm（画1‘iD、24．3×30．2cm（紙）
ジャンニバティスト・カミーユ・コロー［1796－18751　　　18・7cm×15・2cm（画面）・20・o×16・6cm（紙）　　　　　　　　Theodore　Rousseau「1812－18671
《森の中の騎手（大）》　　　　　　　　　　Jean－Baptiste－Camille　Corot　　　　　　The　Plainαt　Plante－d－Biau
28．5×22．4cm（画面）、30．5×24，0cm（紙）　　　　　　　　　［1796－1875］　　　　　．　　　　　　　　　　　　22．8x28．5cm（image｝，243×30．2cm（paper｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trees　on　a　ノレ10untain　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（｝．1993－1〔｝3
Jean・Baptiste－Camille　Corot　　　　　　　l8．7×15．2cm（image），　20．o×16．6cm（paper）
11796－1875」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－95
H（）rsemen　in　the　Woods．　Larg6　Plate
28，5×22．4cm（image），30．5×24．Ocm（paper）
G．1993－88　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャン＝バ朔スト・カミーユ・コロー［1796－18751
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《林間の空地での昼食》
ジャンニバティスト・カミーユ・コロー［1796－1875J　　14・0×18・7cm（画面）・16・4×20・Ocm（紙）
《幼い羊飼い（第1版）》　　　　　　　　　JeanBaptiste－Camille　Corot
32．5×25．Ocm（画面）、36．1×28．6cm（紙）　　　　　　　　　［1796－1875］．
　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　Luncheon　zn　a　Clea7ing
Jean－Baptiste－Camllle　Corot　　　　　　　14．o×18．7cm（image），16．4×20．ocm（paper）
【1796－1875］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－96
Little　Shel）herd（First　plate）
32．5×25．Ocm（image），36．1×28．6cm（paper）
G．1993－89　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャン＝バティスト・カミーユ・コロー［1796－1875］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ガリア人の輪舞》
ジャン＝バティスト・カミーユ・コロー［1796－1875」　　18・3×14・2cm（画面）・19・7×16・3cm（紙）
《幼い羊飼い（第2版）》　　　　　　　　　Jean－Baptiste－Camille　Corot
34．0×26．Ocm（画面）　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1796－1875］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gallic∫～ound
Jean－Baptiste－Camille　CQrot　　　　　　　18．3×14．2cm（image），19．7×16．3cm（paper）
［1796－1875］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－97
Little　Shel）herd（Second　plate）
34．O　x　26．Ocm（image）
G．1993－90　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャン＝バティスト・カミーユ・コロー［1796－1875］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《バ＝ブレオの想い出》
ジャン＝バティスト・カミーユ・コロー［1796－1875］　　19・0×15・7cm（画面）・20・0×16・6cm（紙）
《ペリクレスの庭園、画家たちの小道、なぐ　　Jean－Baptiste－Camille　Corot
りがき、木こり（大）、アンリ8世の塔》　　　　［1796－1875］
14．9。15．7、m、17．3。12．1、m、14．7。1。．。，m、14．8。8．4　S・UVenir　of　Bas－Breau
cm、15．9×11．6cm（各画面）、28．6×36．2cm（紙）　　　　　　　19・0×15・7cm（image）・20・0×16・6cm（paper）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1993－98
Jean－Baptiste－Camille　Corot
口796－1875」
Ga　rden　Of　Pericles，　Pain　tilr’S　Path，　　　ウジェーヌ・ドラクロワ［1798－1863」
Scribbling，　Woodcutte　r．　Large　Plate，　　《立ちどまった虎》
TOZUe70f　Henry　Vlll　　　　　　　　　　　I5．1×】9．Ocm（画面）、17．3×20．Ocm（紙）
畿｝1鯉磁認2鹸13烈凱1謬’4　E・gene　D・1・…i・［1798－1863］
G」993－91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tigθ7　at　Bay
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15．1×19．Ocm（image），17，3×20．Ocm（paper）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gl993－99
ジャン＝バティスト・カミーユ・コロー［1796－1875］
《オスティアの想い出》　　　　　　　　　　ジャン。フランソワ．ミレ＿［1814，1875］
27’0×344cm（画面）’29幽3×36’5cm（紙）　　　　　　《母の気づかい》
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寄贈作品　　　　　　　　　　　　　寄贈者一6覧。柿汁イ冨二朗氏御遺族（P．1992－1～3）、IKI、読西洋美術館協ノ」会（G．1993－104～119）
1）onated　Works　　　　　　　　　Donations　are　made　by　the　followin9　pers（）ns　or　organizationg，：the　family　of　the　late　Mr．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tomijiro　Kal〈inuma（1）．1992－1～3），　The　Kyoryokukai－S（）ciety　of　the　National　Mus　euiii
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Western　Art（G．1993－104～119）．
ピエール・ボナールL1867－1947］　　　　　　　シャルル＝フランソワ・ドービニー［1817－1878」　　Charles－Frangois　Daubiglly【1817－18781
《働く人々》　　　　　　　　　　　　　　　　《小麦畑の細道》　　　　　　　　　　　　　Goatherdess
1916－：～0年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガラス版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GlaSS　PI’int
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　15．0×18．5・m（画面）、16。6×20」，m（紙）　　　　　3S・2×26・7・m（im・9・｝・34・7x27・2・m（P・・pe・｝
13〔｝べ16〔lcm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（J・199．　3－ll2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles－Frangols　Daubigny「1817－1878」
Pierre　Bonnard「1867－19471　　　　　　　　　　　　　Patlz　tlz　ro　ztghα　レVheatfield　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　＿　　　　　　　　、
LVo　rlee　rs　　　　　　　　　　　　　　　　　　Glass　print　　　　　　　　　　　　　　　　　　ンヤルル＝フフンソワ・ドービニH　1817－18781
・．1916－20　　　　　　　　　　　15．0×18．5・m（image），16，6x20．1（pap・・）　　　　《収穫》
Oil。・∫a・va・　　　　　　　　　G・1993『106　　　　　　　　　　ガラス版画｛；耀llcm　　　　　　　　　　　　　　　　　21・5・…5・m（画面）、・・…36…m（紙・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル＝フランソワ・ドービニー［1817－1878」　　Charles－Frangois　DaubignylI817－18781
鳥馨脇壷驕勤》　繰臨，酬、＿＿　　艦鶴一一一
g7×190cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Charles－Frangois　Daubigny「1817－1878」
翻｝細緋灘d　論、、m。ge），　16．t5。，。、1，m、P。p，，）　灘㍊號ビニー1・817－187・1
｛・鞭　　　　　G…°7　　　　課儲　ln1（醐lm、17。。，。、，m，紙）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル＝フランソワ・ドービニー［1817－1878」　　Charles－Frangois　Daubigny【1817－18781
鱗ll88←19681　　辮窯総烈（1）　繍濫灘。、。＿，
192911’1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（J．1993－114
油彩（背｝laこ金箔）、カンヴァス　　　　　　　　　　　　Charles－Frangois　Daubignyl1817－1878」
1m刈L’t）・m　　　　　　　　　　　Bzoo々inαClearing　　　　　　　　　　　－Ts　u9・h・・u　F・jit・［1886－19681　　贈騰、1。ag，），，。．：3　×　16．8cm（，。p，，、　1鎧協フンソワ’ドービニー「1817－18781
A　S・’ated肌・脚・　　　　　　G．1993－1・8　　　　　　　　ガラス版画
llil、llll凝畠vas（Pa「tly　gilded　in　the　backg「°und）　　　　　　　　　　15…19・・cnl（画面〉・16・・…2・m（紙）
P・1993『3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シャルル＝フランソワ・ドービニー［1817－18781　　Charles－Frangois　Daubigny［1817－18781
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《羊の囲い場》　　　　　　　　　　　　　Night　lmPression
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガラス版画　　　　　　　　　　（ヨass　p・i・t
「コ・一・ドrビ三一・ド量ク・ワ・ミレー・ル　18…34・7・m（画1・i）・・・…36…m（紙）　　　～£1鍵ili留（image）・16・5×2°2cm（Pape「1
ソニ望’4°点のガフス版画」　　　Ch・・1es－F・ang・i・D・ubig・y［1817－1878［
雛！獣㍍・漏…1921年　諏諮・S脚翫s！2‘％・　　シャルル・フランソワ・ドービニーII8－81
Forty　Clich6s－Glace　of　Corot，　　18・5x34・7cm（image），26．9×36．5cm（paper）　　　　　《榛木》
Daubiglly，　Delacroix，　Mi11et　and　　G’1？93－109　　　　　　　　　　　　　　ガラス版画　．．
RouSSeau　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I5・0×19・0・m（画面）・16・3×19・8・m（紙）
購lll撫＿lr。h，e＿、　禰繍ランソワ゜ドービニー【1817－1878」謙跨摺撚Daubigny［1817’18781
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガラス版画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Glass　print．　　　　．
シャ，レ，レ．フランソワ．ドービニー「1817．1878127・‘×35・°・・（画面）・21・9×36・°・m（紙）　　ま耀il即（’mage）’16’3×19．8cm（pape「1
《lil：｝のいる沼地》　　　　號「號「ang°’s　Daubigny［1817－1878」
謙lli…i・・1）、16．5…）．・・m・紙・　　鎌器（im、g。），，8．，。36．Ocm（，、per、　謀lll霧み鵜一ビニー11817’18781
Charles－Frangois　Daubigny［1817－18781　　　G・1993　Ilo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガラス版画
A4（〃rS1～　～C，i〃Z∠）Ucfe∫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16．5×20．Ocm（画i面）、17．6x2】．Ocm（紙）
1；，111戸sl燃』（、1、、。g。，16．、。，。，，m（，。p。，，　　シャ，レル．フランソワ．ドービニーL1817－1878．I　Ch・・les－F・ang・i・D・ubig・yll817－18781
・・1991S－10．1’　　　　《芋畷の帰還》　　　　踏紹隔晦脈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガフス版画　　　　　　　　　　　16．5・20．O・m（im・g・），　17．6×21．0、m〔1・。pe，〕
シャルル＝フランソワ・ドービニー11817－1878］　　34’0×27’Ocm（画nD’362×29’：Scm（紙）　　　　　　　　G’1993－117
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　34．0×27．Ocm（image），36．2×29．3cm（paper）　　　　　《水車》
Charles－Frangois　Daubigny【1817－18781　　　G，1993－lll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガラス版画
1♪e6i’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．5×35．Ocm（1断げID、28．〔〕×36．9cm（判V
騰ll繍m。g。・，16．・…．・，m（，。p，，・　　シャル，レ．フランソワ．ドービニー【1817．1878」Ch・・les－E・ang・i・D・・bi・・yl　1・17－187・l
Gコ993旧1°5　　　　　《嵯飼・・の女》　　　　課鰹妃職
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガフス版画　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21．5x35．｛｝（ima鍔e｝，28．0×36．9cn1（pal）｛・r）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34，2x26．7cm（i　ii［（li）、34．7×27．2cm（糸氏）　　　　　　　　　　　　　　　G．1995－］18
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